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ABSTRAK 
Pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) telah 
mula berkuat kuasa pada 1 Julai 1997. PTPTN berperanan memberi 
pembiayaan pengajian kepada pelajar yang layak. Namun, isu kutipan balik 
bayaran pinjaman tersebut merupakan masalah yang masih lagi belum 
selesai sehingga ke hari ini. Objektif umum kajian ialah mengkaji 
kesanggupan pelajar universiti membayar balik pinjaman pengajian, menguji 
pengetahuan mereka berkenaan PTPTN dan pendirian mereka dalam 
membayar balik pir~jaman tersebut. Selain itu, kajian ini turut bermatlamat 
untuk membina satu instrumen bagi mengukur kesanggupan membayar 
balik pinjaman PTPTN dalam kalangan pelajar. Dalam melaksanakan kajian 
ini, kaedah kuantitatif dan kaedah kualitatif telah digunakan. Pengkaji 
menggunakan kaedah persampelan rawak mudah berstrata yang 
melibatkan 337 orang responden daripada populasi 2,575 orang pelajar 
Universiti Malaysia Terengganu (UMT). Jumlah pemulangan soal selidik 
yang diedarkan adalah 100%. Namun, hanya 337 (96.29%) soal selidik yang 
digunakan dalam analisis kajian berdasarkan jumlah sampel kajian yang 
diperlukan. Seterusnya, temu bual secara terperinci dilakukan melalui 
telefon terhadap 30 orang responden. Ujian korelasi mendapati empat 
daripada lima pemboleh ubah mempunyai hubungan signifikan dengan 
kesanggupan membayar. Pemboleh ubah tersebut ialah i) informasi PTPTN 
yang dimiliki pelajar iaitu informasi yang diperolehi oleh pelajar menerusi 
sumber media, ii) perkongsian informasi PTPTN iaitu perkongsian 
pengetahuan dalam kalangan rakan sebaya, iii) pendirian terhadap 
perlakuan iaitu pendirian pelajar terhadap komitmen mereka untuk 
membayar balik pinjaman dan iv) norma-norma subjektif iaitu pengalaman 
lampau dan semasa seseorang pelajar melihat situasi peminjam lain yang 
membayar dan tidak membayar pinjaman PTPTN mereka. Kajian ini berjaya 
mengenal pasti bahawa kesanggupan membayar balik pinjaman dalam 
kalangan pelajar berada di tahap yang sederhana dan ini didorong oleh 
kemampuan pelajar memperolehi peke jaan pada masa hadapan. Kajian ini 
juga mampu memberi sumbangan dalam mengukuhkan beberapa perkara: 
i) pengurusan pinjaman pendidikan, ii) pengurusan kewangan pelajar, iii) 
komunikasi dua hala antara PTPTN dan pelajar, serta iv) memberi 
pemahaman kepada pelajar mengenai PTPTN. 




The National Higher Education Fund Corporation (known as Perbadanan 
Tabung Pendidikan Tinggi Nasional or PTPTN), began on lst July 1997 to 
provide education loans to students. However, the process of getting 
students to repay the loans remains an unresolved issue. The general 
objective of this study was to test the willingness of students to repay their 
loans, their acceptance of PTPTN's information and student attitudes to 
repaying their loan. This research also intended to design an instrument to 
measure the studenfs willingness to repay the PTPTN loan. This research 
used both quantitative and qualitative methods. First, using stratified simple 
random sampling, 337 respondents taken from 2,575 students of population 
at Universiti Malaysia Terengganu. Although 100% of questionnaires 
distributed to students were returned, 337 (or abol~t 96.3%) of the 
questionnaires were used in the research analysis based on the numbers 
required by the research design. Second, in-depth telephone interviews 
were conducted with 30 students. Pearsons Correlation Test was used to 
find the relationships between the independent variables and the dependent 
variable (willirlgness to repay the loan). Of the five variables tested, four 
were significantly correlated with willingness to repay the loan. These 
variables were: 1) student information about PTPTN from media sources, 2) 
information sharing among peers, 3) a student's attitude and commitment to 
repay his loans and 4) subjective norms (a student's past and present 
experience witnessing the situations of those who either repaid or did not 
repay their PTPTN loans. This research showed that the level of students' 
willingness to repay the loan was 'moderaten and was infl~~enced by a 
student's employment prospects. This research contributes to improving: 1) 
management of educational loans, 2) managing students' finances, 3) two- 
way communication between PTPTN and students, and 4) helping the 
students' understand how PTPTN works. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) telah ditubuhkan 
di bawah Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997 (Akta 
566) yang mula berkuat kuasa pada 1 Julai 1997. Akta tersebut 
membolehkan kerajaan memberi pinjaman kepada pelajar di institusi 
pengajian awam atau swasta. Akta ini dipinda semula pada tahun 2000 agar 
ianya lebih efektif pada penghujung zaman Dasar Pembangunan Negara 
(1 991 -2000) (Pelan lnduk Pembangunan Pendidikan, 2006-201 0). 
Pemberian pinjaman ini lebih jelas jika dilihat ketrampilannya sekitar 
bermula 2001 hingga hari ini kerana pemberian pinjaman tersebut jelas 
mendokong beberapa teras utama negara dalam pendidikan seperti akses 
kepada pendidikan, ekuiti dalam pendidikan, kualiti dalam pendidikan, 
kecekapan dan keberkesanan pengurusan pendidikan. Selain itu, 
pemberian pinjaman ini turut mendokong kelangsungan beberapa dasar 
pendidikan yang dirangka sepanjang tahun 2001 hingga ke hari ini yang 
menyenaraikan objektif seperti memperkembangkan potensi individu secara 
menyeluruh, meningkatkan kreativiti dan inovasi dan budaya ilmu pelajar, 
membudayakan sains dan pembelajaran sepanjang hayat, menyediakan 
sistem pendidikan cekap dan bertaraf dunia, menjadikan Malaysia sebagai 
pusat kecemerlangan pendidikan dan meningkatkan martabat pendidikan 
The contents of 
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